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ABSTRAK
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan yang level
kinerjanya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai
standar, dikatakan sebagai tidak produktif atau kinerjanya rendah. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh
motivasi, pelatihan dan lingkungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh motivasi,
pelatihan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Populasi yang diambil karyawan Matahari Department Store, Jl. A. Yani No. 1, Semarang yang berjumlah
113 karyawan. Sampel yang diambil sebanyak 106. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa : Motivasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Motivasi pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
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ABSTRACT
Performance is the result of the quality and quantity of work achieved by an employee in performing his task
accordance with the responsibilities assigned to him. Employees are high performance level is referred to as
a productive person, and instead people whose levels are not up to standard, said to be unproductive or low
performance. Performance is influenced by motivation, training and work environment. The purpose of this
study was to analyze the influence of motivation, training and work environment on employee performance .
The population of employees Matahari Department Store, Jl . A. Yani No. 1, Semarang which amounts to 113
employees. Samples taken as many as 106. The method of collecting data using questionnaires and analysis
technique used is multiple regression
The analysis showed that : Motivation positive and significant effect on employee performance. Training
positive and significant effect on employee performance. Work environment positive and significant effect on
employee performance. Motivation, training and work environment positive and significant effect on employee
performance.
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